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UMWELTNEWS
Umweltmanagement der TU Dresden
Die nächsten UMWELTNEWS erscheinen im Februar 2013. 
Termine
25.11.2012 - Botanischer Garten: Alt wie ein Baum 
möchte ich werden - Pflanzen aus der Zeit der Garten-
gründung, 14.00 Uhr
13.01.2013 - Botanischer Garten: Mitten im Winter in 
die Tropen - Botanische Entdeckungsreise durch die Ge-
wächshäuser, 14.00 Uhr 
Weiter Informationen unter: http://www.tu-dresden.de/
die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/bg
Radfahrer der TU Dresden umrunden beim Stadtra-
deln einmal die Erde
Genau 54.875 Km legten die Teilnehmer der TU Dres-
den beim Stadtradeln zurück und umrundeten damit 
mehr als einmal den Erdball. Sie halfen damit rund 7.900 
kg CO2 einzusparen. 
Die Initiative Stadtradeln wird vom Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung gefördert und 
soll motivieren für Alltagstrecken häufiger das Fahrrad 
zu nutzen.  Ingesamt belegte die Stadt Dresden mit 
991.344 Fahrradkilometern den ersten Platz vor Mün-
chen und Leipzig. 
Weitere Informationen: http:/www.stadtradeln.de
Umweltmanagement der TU wird überprüft
Vom 26. - 28. November 2012 wird 
das Umweltmanagementsystem der 
TU Dresden im Rahmen eines „groß-
en“ Audits durch externe Gutachter 
überprüft.  
Seit Januar 2003 verfügt die TU 
Dresden als erste Technische Uni-
versität Deutschlands über ein ge-
prüftes Umweltmanagementsystem nach der EG-
Öko-Audit-Verordnung (auch EMAS genannt). Alle drei 
Jahre wird das Umweltmanagement einer größeren 
externen Prüfung unterzogen. Zuletzt wurde die TU 
Dresden im Jahr 2009 erfolgreich revalidiert. 
Die Gutachter von KPMG werden neben dem Kernge-
lände der TU Dresden auch die Medizinsche Fakultät, 
den Botanischen Garten und den Standort Tharandt 
begutachten. Außerdem finden Gespräche mit der 
Universitätsleitung und zentralen Einrichtungen der 
TU statt. 
Der Umweltbericht mit dem Umweltprogramm 2013 
wird im Januar 2013 veröffentlicht. 
Umweltbetriebsprüfungen
In den vergangenen Wochen fanden Umweltbetriebs-
prüfungen in der Fakultät Umweltwissenschaften, der 
Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik, der 
Fachrichtung Biologie und im Büro für Arbeitssicher-
heit statt. Vielen Dank an alle Beteiligten.
Mehr Informationen zum Öko-Audit und zum Um-
weltschutz an der TU Dresden gibt es unter http://
www.tu-dresden.de/umwelt. Bei Fragen, Anmer-
kungen oder Vorschlägen zum Umweltschutz 
können Sie sich gern an Frau Brömmer wenden (Te-
lefon: 0351-46339493 oder E-Mail: Kathrin.Broem-
mer1@tu-dresden.de)
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Pflanzen AG - Engagiert für einen grünen Campus
Mitte Oktober fand bei schönstem Herbstwetter die 1. 
Aktion der Pflanzen-AG statt. Vor den ersten Nachtfrö-
sten wurden ca. 600 Pflanzen in das neu geplante Beet 
am Haupteingang des Hülssebaus eingesetzt.  
In der in diesem Jahr vom Institut für Landschaftsarchi-
tektur, Fachbereich Pflanzenverwendung,  gegründete 
Arbeitsgemeinschaft können Studierende aller Fachrich-
tungen lernen, wie Pflanzplanung und -pflege in der Pra-
xis funktionieren. 
Weitere Informationen:  http://www.tu-dresden.de/die_
tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_architektur/ila/pflan-
zenverwendung
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